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イファ-の親戚のアプレッシュ (Johann Abresch 1804-61)のかかげる
黒赤黄の ドイツ旗をまん中にしていた｡この旗には ｢ドイツの再生｣(26)と記さ





の "Hinauf,Patrioten!Zum SchloB,zum SchloL3!日,シャルプフの
"Vaterland,im Schwerdterglanzeりあるいは,ノ､イデルベルク大学の学






















































































































のひとつに,ツヴァイブリュッケンの弁護士ビス トー ア (DanielFriedrich
Pistor1807-80)のものがある｡ ビス トーアはシューラーの親戚であり,

































































































して機関紙とすることにな り,Pre13verein はドイツ改革協会 (Deutsc



































め,ユダヤ人に Preβverein -の加入を勧めるこの手紙を,べルネは 『パ リ






























































































































































































































































































































































































































































































































Vereinigung Deutschlands herszustelen.Sein Aufruf fand gr
Aufmerksamkeit,undsoentstandderPreBverein(DeutscherVa
landsvereinzurUntersttitzungderfreienPresse).
EinandererHauptfdhrerwarderJournalistJacobSiebenpfeiffer.
verそうffentlichteam 20.April1832,im Einversはndnismit32Neustad
Btirgern,einenAufruf"DerDeutschenMai'u･DerAufrufforderte
Teilnahmeam Festam27.MaiinderHambacherSchloBruineauf,
"denKampffurAbschittelunginnererund畠uBererGewalt,ftirErstre
gesetzlicherFreiheitunddeutscherNationalwiirde"gelte.DieseBt
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warenmeistensMitgliederdesPreBvereins.DieVerhinderungsversucbeder
VersammlunggelangenderR.egierungnichtundderTagdesFesteswar
gekorhmen･DieTeilnehmerbegabensicham Morgendes27･Maivom
MarktplatzderStadtNeustadt,untergroBemEnthusiasmus,aufdieHOhe
desSchlosses.AufdenSchloBhofwurdedieFeiernitderkurzenRede
einesNeustadterArzteser8ffnet.ErbeklagtedieelendepolitischeSituation
DeutschlandsunddensklavischenZustandderdeutschenVOlker."Auf,ihr
deutschenM畠nnerundBruder!-EslebeDeutschlandsEinl1eit!Deutsch-
1andsFreiheit- unddurchs呈eDeutschlandsWiedergeburt!"Daswarder
Grundton,derbe主alenRedenblieb.
Mehrals20Redenwurdenam27.Maigehalten.BeideF血rer,Sie-
benpfeifferundWirth,machtendieEingangsreden.Aberschonbe主ihren
RedentratsogleicheingroBerZwiespaltderMeinungenauf.Siebenpfeiffer
versuchtedieHOrerdurchseinegltihendeRedezurRevolution zu
entflammen."DasdeutscheVolk,WenndieFtirstennichtihrenWolken-
thronverlassenundBirgerwerden,wird･･volendendasWerk,･･das
deutscheYolkwirdvolbringendasheiligeWerkdurcheinenjeneralレ
m畠chtigenEntschltisse,wodurchdieVOlker,WenndieFirstensieandie
Abgrundgefihrt,sicheinzigzurettenverm8gen."DagegenhieltWirth
seineRedeinruhigemTon.ErschildertedietraurigeSituationDeutschlands
undverfluchtedieFirstenals"Verr凱er".Underfordertezur"Reform
Deutschlands"auf.Nachilm SoltedasgroBeWerkderReformdurchdas
′B臼ndnisderPatriotenzustandekommen,DerBun°"m8geunterdenil
;SchirmderGesetzedenKampffirunsereh6chstenGiterbeginnen･･".Sein
Frinzipwaralso"dieReformaufgesetzlichemWege".Damitsteltesich
zugespitztdasProblemYon"ReformoderRevolution".
Am27.MaisprachendieRednerdereinenSeitedenGedankender
Rゞeform aus.EinBirgerausNeustadtredetez.B.:"Wirwolenkeine
Revolution".DieRednerderanderenSeitefordertedieRevolution,wieder
翫rstenmacherJohannBeckerundderPfarrerJohannHochd8rfer.Becker
Sagte:"Esbleibtklar,daBnurdieWaffenderBtirgervorsolchemUrheil
雛sVaterlandbewahren-"
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Nachden erstenFesttag･am Morgendes28･Mai,versammeltenノ萱
sichmehrerehundertMenschenineinemNeustadterWirtshausundverhan- S
deltenweiter.HierschlugSiebenpfeiffervor,MannermachdeutschenGauen
undSt鎧mmenzuw畠hlenunddamiteine"provisorischeRegierung"蝕薫
bilden.DieseRegierungsoltealsNationalkonventoderVolksrepr誼senta:･-
tiondemBundestaggegentiberstehen.SeinVorschlagLandbesonders"den
BeifalalerAktivisten,alerAnhangerdessofortigenLosschlagensH.題
DarunterwarenauchderAdvokatJakobVenedeyausPreuBenunddef一撃
G6ttingerehemaligePrivatdozentJohannErnstvonRauschenplatt.Man
beschaftigtesi°hmitderWahl.AberdieNorddeutschenerhobeninzwischenS
ZweifelandenZweckderWahl.DamittratdieWahlineinwirresStadiu嘩
einundkamschlieBlichzukeinemkonkretenResultat.Damnbegabensi°h
etwa20FtihrerdesFestesmachderWohnungSchoppmanns,desAbgeordn義n
desMunchnerLandtags,umweiterpolitischzuberaten.FriedrichSchule緑≦
dervormaligeAbgeordnetedesLandtagsundeinerderHauptfihrerd6r
rheinbayerischenOpposition,leitetedieVersammiung.HierschlugRah-
schenplattvor,SoforteinenNationalkonventzubildenunddenTa
bestimmen,andenlosgeschlagenwerdensolte.ErergriffalsoSiebenp
fersGedanken.JetztspitztesichwiederdieDebatteauf"Reform d=der
Revolution"zu.DieMehrheiterklartesi°hgegendasLosschlagen.Und畠is
Schtilerfragte:"Sin°wirhierPrivatpersonoderDeputierte?",verscharf鎧
si°hderGegensatznochstarker.AberdieMeistenhieltensichdochfiu^S
Privatperson."SieseiennurPrivatpersonunddeshalblnichtkompetent,軸悉
NamendesVolkesetwaszubeschlieBen;jederm6geaufeigeneFa噂､義菓
handeln".Schtilerschmeterte"ineinerzweisttindigendramatischenSi_-
zungaleAntr良gemitderbtirokratischenFragemachderZustandigkeitderIぷ述
VersammeltenHab.
Einerderberuhmtestenaus'wartigenTeilnehmerwarLudwigB6rne.宜芦
schilderteinseinen"BriefeausParis"(1931)denelendenZustandDeut壷h,i
landsundwurde"zueinemVermittlerdesradikalenfranz8SischenLi-
1ismusinDeutschland".ErerregteunteralenTeilnehmerndesFeste
妻 芳
grGBteAufsehen.Ineinem BriefausNeustadtvom28･Mai1832schf重さ
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･Btirne.tiberseineBegeisterung:"IchwerdealseinNapoleonangesehen.
GesternabendbrachtemirdieHeidelbergerStudenteneinVivatnit
Fackelzug･vormeinerWohnung.SchonfriherzogmiraufdenStraL3enales
machmitGeschrei:eslebeBiうrne,eslebederdeutscheBGrne,derVerfasser
derBriefeausParis!"SeineBegeisterungtiberdasHambacherFestwolte
langenichtnachlassen.AIsHeinrichHeineibminPariswiedersah,sprach
B8rnevielvondemPestund"warnochganzbegeistertYondenJubeljener
gOBenVolksfeier"("LudwigBorne")･DaswarschonsiebenMonatennach
denFest.Esw衷realsoerstaunlich,dabseineBegeisterungnochsolebendig
war.DennpolitischeUnterdrdckungenhattenschonimJunidesVorjahres
begonnen.Am28.Juni1832beschloBderBundestagsechsArtikel.Diese
BundesgesetzewurdendurchdenBeschluBvom5.Juli1832starkerweitert.
DiePreBzensurwurdeverstArktundderpolitischeVereinwurdeverboten.
DieHauptteilnehmerdesFesteswarenschonverhaftetundangeklagt
とWOrden.DieBundesstaatenergriffenunterAnweisungderGroL3m畠chte,
OsterreichundPreuBen,dasHambacherFestalswilkomeneGelegenheit
軸rUnterdrickungderliberalenoppositionelenBewegungeninDeutschland.
FtirHeinewardieliberaleoppositioneleBewegunginDeutschland
普"-eineErscheinuhg,diekaum begreifbar"sei("FranzOsischeZustande").
Wirtherschienibmalsein"irrenderRitterderFreiheit".HeinesHaltung
demganzenEreignisgegeniberwirdals"ironisch-distanziert"bezeichnet.
･Dochesistnichtwahrscheinlich,daL3esseinWtinschwar,daB"dasstile
Traumland"ewigschlafenbleibe.Seine"ironisch-distanzierte`!Haltungist
NielmehrseinerVerzweiflunguberdasdeutschenVolkentsprungen.Heine
schrieb:"IchglaubenichtsobaldaneinedeutscheRevolutionundnochviel
wenigeraneinedeutscheRepublik"("Franz6sischeZustande").WennHeine
也berdasdeutscheYolknachdachte,wurdeerYonVerzweiflungerf山lt..>
"AberDeutschlandkannkeineRepubliksein,WeilesseinemWesenmach
royalistischist-DerRoyalismuseinesVolkesbesteht,denWesenmach,
･darin,dabesAutorit畠tachtet,dadesandiePersonenglaubt,diejene
AhtoritatreprAsentieren,- derGlaubeanAutoritatenistnochnichtbei
弛nenerloschen,nichtsWesentlichesdrangtsiezurrepublikanischen
･-349-
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Regierungsform.･･derTribun･･,WelchereinepolitischeRevolutionb-e%
absichtigt,darfsi°hnichtalzuweitYondenMassenentfernen."("Fr
z8sischeZustAnde")HeinehatdiesenArtikelam 16.Juni1832inPZ
geschrieben,alsoschonbevorderausftihrlicheBerichttiberdasFestzui触yi>T<
kam.Man kanndiesenArtikelalseineArtProphezeiungansehen.U遜
dieseProphezeiungsolteleiderspAtervonVenedeybestAtigtwerden.Hei轟音
schriebspaterin"LudwigBOrne"(1840)folgendeGeschichte,dieerv6義
Venedeygeh8rthatte."YonRheinbayernsoltediedeutscheRevoluti霜
ausgehen.ZweibruckenwardasBethlehem,wodiejungeFreiheit,
Heiland,inderWiegelag- Waswaresaber,wasdieManner
Hambachabhielt,dieRevolutionzubeginnenHchwageeskaumzusz
der
-"Docherwagteeszusagen."AIsdieFragederKompetenzzurSprac島}諾
gekommen,alsmandaruberstritt,obdiezuHambachanwesendenI幾竺
triotenauchwirklichkompetentseien,imNamenvonganzDeutschlande痘e
Revolutionanzufangen,daseiendiejenigen,WelchezurraschenTatTie
durchdieMehrheittiberstimmtworden,unddieEntscheidunglautet.･I
seinichtkompetent.0Schilda,meinVaterland!"ZustarranderFrage
Kompetenzfestzuhalten,besondersinsolchemFal,istaufdieAutorit
achtungdesdeutschenYolkszuruckzufdhren.Heinewiederholtedreima
Schilda,meinVaterland!"AusdiesemdreimalwiederholtenAusrufsprieh=ti:頂>
HeinestiefeTrauertiberDeutschland. 'ぎ
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